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La c o l l e c t i o n  de manioc du Cent re  ORSTOM d'Adiopodoumé 
rassemble  p r è s  de 4 0 0  c lones  d ' o r i g i n e s  a f r i c a i n e s  t r è s  d i v e r s e s  : 
Afr ique  C e n t r a l e ,  Afr ique  de l ' O u e s t ,  Madagascar. Parmi ceux-c i ,  
c o l l e c t é s  l a  p l u p a r t  en m i l i e u  paysan ou i s s u s  de s imple  c r o i s e -  
ment, i l  s e  dégage un c e r t a i n  nombre de  numéros i n t é r e s s a n t s  à 
l a  f o i s  p a r  l e u r  n iveau  de  p roduc t ion  mais  également  pour  d 'au-  
t r e s  c r i t è r e s  q u i  pr iment  p a r f o i s  s i  l e s  o b j e c t i f s  de p roduc t ion  
n.e concernent  qu'  une a l i m e n t a t i o n  fami1, ia le  d i r e c t e  : t e n e u r  en 
m a t i è r e  sèche ,  t e n e u r  en a c i d e  cyanhydr ique ,  q u a l i t é  organolep-  
t i q u e .  
C e t t e  n o t e  p r é s e n t e  l e s  o b s e r v a t i o n s  r é a l i s é e s  sur un 
e s s a i  comparant 1 0  c l o n e s  r e t e n u s  pour  l e u r  rendement en tube r -  
c u l e s  f r a i s ,  l e u r  amertume, l e u r  t o l é r a n c e  p l u s  ou moins grande 
à l a  mosaïque a f r i c a i n e  du manioc, p r i n c i p a l e  maladie  r e n c o n t r é e ,  
e t  pour  c e r t a i n e s  d ' e n t r e  e l l e s  pour  l e u r  a p p r é c i a t i o n  p a r  l e s  
consommateurs i v o i r i e n s .  
2 .  EXPERIMENTATION 
2 . 1 .  P r é s e n t a t i o n  d e s  " v a r i é t é s "  (dans l e  t e x t e ,  l e s  termes 
"clones"  e t " v a r i é t é s "  recouvrent  l e  même s e n s )  
La v a r i é t é  CB t r è s  é t u d i é e  c e s  d e r n i è r e s  années en  
Côte  d ' I v o i r e ,  s e r t  de témoin. 
Deux v a r i é t é s  b i e n  répandues e t  a p p r é c i é e s  en  m i l i e u  
paysanna l  en Côte d ' I v o i r e  : ASSIDJEOUI e t  BONOUA, mais à niveau 
" de p r o d u c t i o n  t r è s  moyen s o n t  r e t e n u s  a f i n  de l e s  s i t u e r  pour  
2 
NUMEROS 
p o u r  
- 'ESSAI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
des mêmes c o n d i t i o n s  c u l t u r a l e s  e t  c l i m a t i q u e s  p a r  r a p p o r t  à 
des c lones  hautement p r o d u c t i f s  don t  c e r t a i n s  o n t  f a i t  l ' o b j e t  
d ' é t u d e s  a n t é r i e u r e s  (DIZES,  1 9 7 8 ) .  Le t a b l e a u  1 regroupe  c e r -  
t a i n s  rense ignements  s u r  c e s  maniocs .  
RENDEMENTS MOYENS 
TUB. FRAIS 2 12 M O I S  NOMS ET CODES COLLECTION* 
8.32 = ORSTOM - 53 
A . 1 3  = ORSTOM - 183 
1 o9 = ORSTOM - 74 
ASSIDJEOUI = ORSTOM - 144 
B 2 5  x B 5 0  = ORSTOM - 129 
TA. 25 = ORSTOM - 211 
BONOUA = ORSTOM - 290 
634 = ORSTOM - 110 
455 - 5 9  - = ORSTOM - 226 
CE. = ORSTDM - 147 
1 9  T/ha 
12 T/ha 
43 T / h a  
10  T/ha 
2 4  T/ha 
25 T/ha 
2 8  T/ha 
37 T/ha 
30 T/ha 
30 T/ha 
VIROSE* * TUBERCULES*** 
1 
1 
3 
- 
1 
2 
2 
2 
- 
2 
( *  = m i s e  à j o u r  19851 
( * * =  é c h e l l e  COURS O = i n d e m n e  2 5 maximum des symptômes) . 
( * * *  = p a r  d é g u s t a t i o n  du t u b e r c u l e  f r a i s )  
Tableau  1 : L i s t e  des  c lones  r e t e n u s  pour  l ' é t u d e .  
AMER 
DOUX 
AMER 
- 
DOUX 
DOUX 
DOUX 
AMER 
- 
AMER 
2 . 2 .  Le d i s p o s i t i f  expé r imen ta l  r e t e n u  e s t  l a  r andomisa t ion  
t o t a l e  avec  5 r é p é t i t i o n s .  Chaque p a r c e l l e  e s t  c o n s t i t u é e  de 
2 l i g n e s  u t i l e s  chacune avec 2 6  p l a n t s  ( éca r t emen t  
1 x 1 m è t r e ) .  L 'essai  est--conduit  s u r  un t e r r a i n  s a b l e u x  ( s u r  
2 0  cm : a r g i l e  8 %, limon 6 % ,  s a b l e  85 %) d o n t  l e  p r é c é d e n t  
é t a i t  une v i e i l l e  j a c h è r e  à base  de Panicum maximum. Les o p é r a -  
t i o n s  c u l t u r a l e s  : passage  d ' u n  r o t a v a t o r ,  l abour  à 35 cent imè-  
t r e s ,  p a s s a g e  d ' u n  rou leau  c r o s s k i l l ,  ofit s u i v i  l ' épandage  
( 3 0  t o n n e s / h a ) .  Une l i g n e  s u p p l é m e n t a i r e  de manioc a s e r v i  de 
bordure  e x t é r i e u r e  de chaque c ô t é  de l ' e s s a i .  
de chaux ( 1  t o n n e  à 1 i h e c t a r e  à 6 8  % Cao)  e t  de fumier  de  bov ins  
Un a p p o r t  de 3 0 0  u n i t é s  de K,O ( K C 1 )  e s t  r é a l i s é  pour  
m o i t i é  à 2,s mois e t  pour m o i t i é  à 5 mois .  
L ' i m p l a n t a t i o n  s e  f a i t  s u r  s o l  p l a t ,  l e s  b o u t u r e s  s o n t  
enfoncées  à l ' o b l i q u e  au 2 / 3  dans l e  s o l .  Le t a b l e a u  2 p r é s e n t e  
l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  moyennes d e s  bou tu res  de 2 0  c e n t i m è t r e s  
de longueur  moyenne, c h o i s i e s  s u r  des  t i g e s  âgées  de 1 7  mois q u i  
p r é s e n t a i e n t  t o u t e s  des  symptômes de l a  mosaPque a f r i c a i n e  du 
manioc. 
I l t 
Clones 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 
10  
I I I P o ids  f r a i s  I c o e f .  v a r . )  Nombrede noeuds [coef.var.) I 
133,8 g 
89,4 
104,4 
106,9 
119,9 
97,6 
96,3 
114 ,9  
120 3 
121 , 8 
38 % 
38 % 
32  % 
2 4  % 
1 5  % 
26 % 
18 % 
35 % 
25 % 
2 4  % 
38 % 
2 6  % 
29. % 
33 % 
1 8  % 
21 % 
33 % 
31 % 
Tableau  2 : C a r a c t é r i s t i q u e s  mesurées  s u r  25 b o u t u r e s  
p a r  c l o n e .  
Le désherbage e s t  manuel e t  r é a l i s é  s e l o n  l e s  b e s o i n s .  
2 . 3 .  Con t rô l e  en cours  de v é n é t a t i o n  
5 p l a n t s  p a r  r é p é t i t i o n  e t  p a r  c l o n e  s o n t  s u i v i s  e n  
début  d e  c y c l e  pour  : 
- l e  nombre de t i g e s  p a r  p l a n t ,  
- l e  d i a m è t r e  de base  d e  l a  p l u s  g r o s s e  t i g e  à 3,s mois e t  
s a  h a u t e u r  , 
- l ' é v o l u t i o n  de l ' a p p a r i t i o n  d e s  f e u i l l e s  chaque semaine 
p a r  r e p é r a g e  à l ' a i d e  de bagues de c o u l e u r  d i f f é r e n t e  s u r  l e  pé-  
t i o l e  de l a  p l u s  j eune  f e u i l l e  au l imbe complètement é t a l é ,  e n t r e  
2 , 5  e t  5 ,5  m o i s ,  
- l ' é v o l u t i o n  de l ' i n t e n s i t é  de  l a  v i r o s e  ( é c h e l l e  COURS - 
n o t e  O : f e u i l l e  s a i n e , à  5 ,  f e u i l l e  avec s é v é r i t é  maximale d e s  
symptômes) de l a  f e u i l l e  baguée l a  semaine p r é c é d e n t e ( 1 a  f e u i l l e  1 
a a l o r s  a t t e i n t  s a  t a i l l e  maximale) ,  
- l ' é v o l u t i o n  de l a  d é f o l i a t i o n  pour  l a  même p é r i o d e  p a r  
r e l e v é  s u r  l e  s o l  des  bagues a y a n t  s e r v i  au marquage pour  l ' é m i s -  
s i o n  f o l i a i r e .  Une du rée  de v i e  moyenne pour  c e s  f e u i l l e s  p e u t  
 FIGURE^: P L U I E S  D E C A D A I R E S  A U  C O U R S  DU C Y C L E  C U L T U R A L .  
PLUIES PAR 
DECADE(") 
1/84 2 
I I 3 
6 
1 
récolte plantat ion 
ê t r e  é t a b l i e  5 une semaine p r è s  pour  chaque v a r i é t é ,  
- l e s  époques de  f l o r a i s o n  au c o u r s  d e s  5 , s  p r e m i e r s  m o i s  
du c y c l e .  
2 . 4 .  Con t rô l e s  5 l a  r é c o l t e  - 
Sur  1 0  p l a n t s  p a r  r é p é t i t i o n  e t  p a r  v a r i é t é ,  l e s  o b s e r -  
v a t i o n s  p o r t e n t  s u r  : 
- l e  d i a m è t r e  de  b a s e  de chaque t i g e  p a r  p l a n t ,  avec  s o n  
p o i d s  f r a i s  ( t i g e  + f e u i l l e ) ,  s a  h a u t e u r  e t  l e  nombre d ' a p e x  s i  
l e  p l a n t  n ' a  pas  v e r s é ,  
- l e  p o i d s  f r a i s  de l a  b o u t u r e ,  
- l e  nombre, l a  longueur  e t  l e  p o i d s  f r a i s  de chaque t u b e r c u l e ,  
La t e n e u r  en  m a t i è r e  s è c h e  d e s  t i g e s  p l u s  f e u i l l e s  e t  
de  l a  bou tu re  e s t  é v a l u é e  s u r  5 p l a n t s  p a r  v a r i é t é s .  
Pour chacun d e s  a u t r e s  p l a n t s ,  une pesée  p a r  p a r c e l l e  
donne l e  po-ids moyen d e  t u b e r c u l e s  e t  l e  pourcen tage  de  r e f u s ,  
l e  nombre de t i g e s  p a r . p l a n t  e s t  éga lement  r e l e v é  ( 2  l o t s  p a r  
r é p é t i t i o n ) .  
En o u t r e ,  l a  d e n s i t é ,  l a  t e n e u r  e n  m a t i è r e  s è c h e ,  l e s  
t e n e u r s  en  amidon e t  en  a c i d e  cyanhydr ique  s o n t  mesurées  s u r  3 
t u b e r c u l e s  p a r  r é p é t i t i o n  e t  p a r  v a r i é t é .  
Une é v a l u a t i o n  du rendement moyen e n  a t t i é k é  s u r  2 5  
kilogrammes de t u b e r c u l e s  f r a i s  p a r  un procédé  t r a d i t i o n n e l  
a r t i s a n a l  e s t  également  r é a l i s é e .  Une n o t e  = médiocre ,  moyen, 
bon e s t  a t t r i b u é e  à chaque l o t  ( e t h n i e  é b r i é e ) .  
2 .5 .  Condi t ions  c l i m a t i q u e s  
La f i g u r e  1 p r é s e n t e  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p r i n c i p a l e s  
du c l i m a t  au cour s  du c y c l e  c u l t u r a l  c h o i s i  i d e n t i q u e  pour  l e s  
v a r i é t é s  : 1 4  m o i s .  
FIGURE 2 :  S O R T I E  D E S  F E U I L L E S  P A R  A P E X  A U  COURS DU T E M P S  POUR 
Q U E L Q U E S  C L O N E S .  
nombre de 
3 .  RESULTATS 
3.1.  Comportement au cour s  du c y c l e  
Le t a b l e a u  3 p r é s e n t e  l e s  v l e u r s  du d i a m è t r e  moyen t 
d e  l a  h a u t e u r  moyenne r e l e v é e s  s u r  l a  t i g e  l a  p l u s  déve loppée  de  
chaque p l a n t  à 1 0 9  j o u r s .  La t r è s  grande h é t é r o g é n é i t é  au s e i n  
d ' u n  même c lone  ne permet pas  d ' é t a b l i r  un c l a s semen t  s i g n i f i c a -  
tif e n t r e  eux. 
c 
CLONE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I O  
Diamètre. 20,4 22,7 21,8 18,8 23 , l  20,4 20,o 20,8 18,9 20,B 
[mm) 
Hauteur 
Icml 145,8 198,O 163,5 159,2 165,6 166,O 163,2 172,8 168,2 164,8 
Tableau  3 : Diamètre e t  h a u t e u r  de l a  p l u s  g r o s s e  t i g e  p a r  
p l a n t  à 1 0 9  j o u r s  (moyenne de 2 5  i n d i v i d u s )  
Le t a b l e a u  4 p r é s e n t e  l e  s t a d e  f o l i a i r e  a t t e i n t  à q u a t r e  
d a t e s  d i f f é r e n t e s  p a r  chacune des  v a r i é t é s  e t  l a  d u r é e  d e  v i e  
moyenne de l a  f e u i l l e  l a  p l u s  j e u n e  complètement - d é v e l o p p é e  r e p é r é e  
à 2 mois ,  l ' a p p r o x i m a t i o n  é t a n t  p l u s  ou moins 4 j o u r s .  Les v a r i é -  
t é s  3, 8 e t  9 p r é s e n t e n t  une d u r é e  de v i e  de f e u i l l e  s u p é r i e u r e  . 
Le t a u x  moyen de  d é f o l i a t i o n  ( r a p p o r t  e n t r e  l e  nombre 
de  f e u i l l e s  p r é s e n t e s  l e  l ong  d ' u n  s e u l  axe e t  l e  nombre t o t a l  de  
f e u i l l e s  émises  au cour s  de  c e t t e  p é r i o d e )  e s t  éga lement  i n d i q u é  
pour  3 ,5  mois.  Le c a l c u l  ne t i e n t  pas  compte d e s  r a m i f i c a t i o n s  
provoquées p a r  l a  f l o r a i s o n  é v e n t u e l l e  au c o u r s  de c e t t e  p é r i o d e .  
La f i g u r e  2 p r é s e n t e  l ' é v o l u t i o n  du nombre de  f e u i l l e s  
p a r  apex e n t r e  2 mois  e t  5,s mois  pour  l e s  c a s  l e s  p l u s  c o n t r a s -  
t é s  parmi l e s  1 0  c l o n e s .  On n o t e  un r a l e n t i s s e m e n t  d e  l a  s o r t i e  
des  f e u i l l e s  au cours  de l a  s a i s o n  s è c h e .  
. . .  
FIGURE 3 :  EVOLUTION D E  L ' I N T E N S I T E  D E  L A  VIROSE SUR L A  PLUS JEUNE 
F E U I L L E  COMPLETEMENT D E V E L O P P E E  A U  COURS D U  TEMPS.  
,JOURS 
b I I I I I I I I I I 
5 0  100 150 
I 
6 
Nombre 5 64 j o u r s  
Nombre 2 92 'I 
Nombre 120 'I 
Nombre B 162 " 
Durée de v i e  de  
I I I I I 
39,4 35,5 31,3 37,5 31,O 
64,2 59,8 53,2 65,8 52,O 
77,5 75,2 67,4 81,3 65,9 
100,3 98,8 94,6 102,8 87,O 
CLONE No l 1 l 2 l 3 I 4 l 5  
58,2 
71,2 
90,6 
63 
50 % 
I I I I l 
58, l  5 6 , 6  55,6 5 7 , 8  
I 
71,4 70,6 70 , l  69,6 
94,9 9730 9314 92a1 
5 6  91 84 66 
55 % 39 % 37 % 60 % 
* 
CLONE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Note  moyenne 1 ,O 2 J 2  1,6 1,8 1,O l , o  j 1,2 2,4 1,4 
la repé- 1 66  I 66 1 98 1 59 I 66 r é e  au 64iBme 
10 
l a 0  
I 1 I I j o u r  [ e n  j o u r s )  1 
1 5 6  % 1 52 % 1 33 % 1 57 % 1 49 % Taux de d é f o l i a -  
t i o n  à J = 1 6 2  
Tableau  4 : Nombre moyen de f e u i l l e s  pour 4 s t a d e s ,  du rée  
de v i e  d 'une  f e u i l l e  e t  t a u x  moyen de d é f o l i a t i o n .  
L ' é v o l u t i o n  de l a  s é v é r i t é  d e s  symptômes obse rvés  
v i s - à - v i s  de l a  Mosaïque A f r i c a i n e  du Manioc chaque semaine 
e n t r e  2 , 5  e t  5 , 5  mois e s t  i nd iquée  dans  l a  f i g u r e  3 .  Chaque p o i n t  
r e p r é s e n t e  l a  n o t e  moyenne de l a  p l u s  j eune  f e u i l l e  complètement 
développée baguée, pour 2 5  p l a n t s  p a r  c l o n e  e t  p a r  d a t e  d ' o b s e r -  
v a t i o n .  Chacune des  1 0  v a r i 6 t é s  p r é s e n t e  un minimum q u i  s e  s i t u e  
v e r s  l e  4ième m o i s  du c y c l e ,  en s a i s o n  sèche .  Les c lones  1 e t  2 
a p p a r a i s s e n t  l e s  p l u s  t o l é r a n t s .  
L '  a p p a r i t i o n  des  p remie r s  symptômes de b a c t é r i o s e ,  
jamais  d é c r i t e  auparavant  s u r  Adiopodoumé, a condui t  à une n o t a -  
t i o n  moyenne de O à 5 s u i v a n t  l a  s é v é r i t é  des  a t t a q u e s  s u r  l e s  
5 p l a n t s  c o n t i g ü s .  Le t a b l e a u  5 p r é s e n t e  ces  r é s u l t a t s  q u i  ne 
s o n t  que p o n c t u e l s  ; i l s  ne p r é j u g e n t  en r i e n  de l a  t o l é r a n c e  
de chaque c l o n e  à c e t t e  nouve l l e  m a l a d i e .  
Tableau 5 : Note moyenne obtenue v i s - à - v i s  des  symptômes de  
b a c t é r i o s e  s u r  chaque c l o n e  à 1 0  m o i s .  
Les époques de f l o r a i s o n  au c o u r s  d e s  5 p r e m i e r s  mois  
du c y c l e  s o n t  r a s semblées  dans l e  t a b l e a u  6 .  S e u l e s  l es  deux 
c lones  4 e t  7 p r é s e n t e n t  2 f l o r a i s o n s  au cour s  de c e t t e  p é r i o d e .  
La f l o r a i s o n  e n t r a î n e  l e  développement de  2 ou 3 bourgeons s i t u é s  
immédiatement en  a r r i è r e  du méris tème t e r m i n a l  t r ans fo rmé  e n  
i n f l o r e s c e n c e ,  donnant une r a m i f i c a t i o n  d i  - ou t r i c h o t o m i q u e .  
C ' e s t  l e  s e u l  t y p e  de r a m i f i c a t i o n s  observé  s u r  t o u t  l ' e s s a i ,  à 
quelques e x c e p t i o n s  p r è s  où il y a eu développement de bourgeons 
v e r s  l a  base  de l a  t i g e  p r i n c i p a l e  pour  l e s  p l a n t s  e n t o u r a n t  un 
p l a n t  c h é t i f  ou manquant. 
( * I  : ( co lonne  a = l è r e  f l o r a i s o n ,  Colonne b = 2 i è m e  f l o r a i s o n ]  
Tableau 6 : Epoques des f l o r a i s o n s  s u i v i e s  s u r  2 5  p l a n t s  
p a r  c lone  au cours  des  5 p remie r s  mois  du c y c l e  
(nombre cumulé) .  
3 .2 .  Réco l t e  
- P a r t i e  a é r i e n n e  - - - - - - - - - - - - - - -  
Le t a b l e a u  7 p r é s e n t e  l e  nombre de t i g e s  p a r  p l a n t  
obse rvées  s u r  l ' ensemble  des p l a n t s  des p a r c e l l e s  a i n s i  que l e  
d e s c r i p t i f  d ' u n e  t i g e  moyenne s u r  un p l a n t  à l a  r é c o l t e .  L e  
nombre de  t i g e s  r e l e v é  à 4 semaines n ' a ,  p a s  évolué  j u s q u ' à  l a  
r é c o l t e .  
------u-- 
CLONE N o  
Nombre de  t i g e s / p l a n t  
Nombre d ' a p e x * p a r  t i g e  
Hauteur 1 9 r e  r a m i f i c a -  
t i o n ( * ]  ( c m ~  
Hauteur t o t a l e  Icml 
Nombre d e  f l o r a i s o n s  
Tableau  7 : Nombre de t i g e s  p a r  p l a n t  e t  c a r a c t é r i s t i q u e s  
d ' une  t i g e  à l a  r é c o l t e .  
-- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
2 ~ 1  2,2 7 8 6  1,6 2 , o  1 8 8  199 I J 6  Z J 3  
a b  a b b a b  a b  a b  a b  b a 
a be bc a b  bc cd a b  C a b  d 
64 27 22 45 2 4  11 46 1 6  44  7 
116 178  177 130 168 313 87 A B 9 /  181  407 
41 5 
451 413 456 369 518 505 436 433 469 471 
5 à 7 4 à 5 3 à 4 4 8 6 4 à 5 1 8 3 5 8 6 1 à 3 4 à 5 1 à 3  
Le nombre d ' a p e x  s i t u e  l 'encombrement de  l a  t i g e  au 
n iveau  de  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e .  T r o i s  groupes s e  d i s t i n g u e n t  à ,  
p a r t i r  de ce  t a b l e a u  : un p r e m i e r  groupe à f l o r a i s o n  t a r d i v e  don- 
n a n t  un type  d e  p o r t  de t y p e  é r i g é  (COURS, 1 9 5 1 )  avec  peu d ' a p e x  : 
c l o n e s  6 ,  8 e t  1 0 ;  à l f o p p o s é ,  on t r o u v e  un groupe à f l o r a i s o n  
p récoce  donnant un type  é t a l é  ( c l o n e s  1 ,  4 ,  7 e t  9 )  avec  beaucoup 
d '  apex.  Un type  d r e s s é  i n t e r m é d i a i r e  regroupe  l e s  a u t r e s  c l o n e s  
( 2 , 3 , 5 ) .  
Pour  l e s  p l a n t s  n ' a y a n t  pas  v e r s é  j u s q u ' à  l a  r é c o l t e ,  
l e  d i a m è t r e  de base  e t  l e  p o i d s  f r a i s  ( t i g e  + f e u i l l e s )  d e  chaque 
t i g e  o n t  é t é  r e l e v é s .  L e  m e i l l e u r  a j u s t e m e n t  t r o u v é  e n t r e  c e s  
deux c r i t è r e s  e s t  de l a  forme p = a d (p  = p o i d s  f r a i s  t i g e  + 
f e u i l l e s  en gramme e t  d ,  d i a m è t r e  de base  en m m ) .  Le t a b l e a u  8 
p r é s e n t e  l e s  v a l e u r s  des  c o e f f i c i e n t s  a e t  b e t  p r é c i s e  l ' i n t e n -  
s i t é  de l a  l i a i s o n  p a r  l e  c o e f f i c i e n t  de d é t e r m i n a t i o n  r2. Chaque 
c o r r é l a t i o n  c u r v i l i n é a i r e  e s t  hautement s i g n i f i c a t i v e .  
F l G U R E 4 a :  R r F k R l l l l O N  D f L  T U P C R C U L C S  P A R  C L A S S E S  D E  P O I D S  F R A I S  A L A  R E C O L T E .  
30 4 9 10 "km,, 10 L CLASSES DE POIDS(g)  0 0 0 0 8 8 8 8 8 8  
o ~ Z $ P P S f " Z +  
F l G u ~ ~ 4 b :  R E P A R T I T I O N  D E S  T U B E R C U L E S  P A R  C L A S S E S  D E  L O N G U E U R  A L A  R E C O L T E  
effect i fs  
x x n x 5 
CLONE N o  
Nombre 
d ' a b s e r v a t  i o n s  
r2 = 
a =  
b =  
Tableau  8 : Valeur s  d e s  c o e f f i c i e n t s  r2 ,  a e t  b dans  
l a  r e l a t i o n  e n t r e  l e  po ids  f r a i s  d ' u n e  
t i g e  e t  son  d i amè t re  de base ( p  = a d b )  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
52 60 32 2 3  55 45 1 6  32 3 6  41 
@ , e 2  @ , 8 1  0 , 7 3  @,74 5 , 8 3  @,67 0 ,76  @,58 
@,46  @ , 7 3  @,67 @ , 3 4  0 , 3 6  0,79 11,11 8 ,65  
2,6@ 2 , 4 3  2 , 3 8  2 , 5 8  2,62 2 ,43  1 , 6 8  1 , 7 2  2 , 9 1  1 , 9 7  1 
I 
- Tubercu le s  - - - - - - - - - -  
Le t a b l e a u  9 r é u n i t  l ' e n s e m b l e  des  i n f o r m a t i o n s  r e c u e i l -  
l i e s  à l a  r é c o l t e  s u r  l a  p r o d u c t i o n  moyenne d ' u n  p l a n t  p o u r  chaque 
v a r i é t é .  Les f i g u r e s  4 a  e t  4 b  p r é s e n t e n t  l a  r é p a r t i t i o n  de l a  
p r o d u c t i o n  r é c o l t é e  s u r  5 0  p l a n t s  p a r  c l a s s e s  de p o i d s  e t  de  
longueur  des  t u b e r c u l e s .  
CLONE No 3 
5610 
1 8 %  
4823 
2 6 %  
5420 
6 , 8  
1 5 %  
22,7 
29,1% 
66,6 
14,6% 
1,0559 
2,8 % 
127,O 
2E % 
1230 
P o i d s  f r a i s  g. 
(1  1 cv 1%) 
4 
I 8 8 0  
2 9 %  
2245 
2 6 %  
1960 
3,9 
3 4 %  
30,O 
14,25 
74,8 
e,22 
1,089L 
1,8 % 
23,9 
30 % 
586 
1 
P o i d s  f r a i s  g. 
(21  cv ( % I  
5 
5500 
1 6 %  
5403 
3 4 %  
5370 
7,1 
2 5 %  
33,8 
15,0% 
79,9 
9,9% 
1,1278 
2,9 % 
P o i d s  f r a i s  g. 
(31 
6 
4340 
2 2 %  
4892 
2 4 %  
4460 
6,9 
1 5 %  
28,.6 
17,8% 
72,O 
13,3% 
1,0839 
2,7 % 
Nbre t u b e r c u l e s  
cv [ % I  
7 
2490 
35 % 
2712 
4 0 %  
2500 
5 , o  
2 5 %  
31,5 
22,5% 
78,O 
10,3% 
% ri.% 1 1 0 5 ~ ~ 1  
cv [ % I  
% Amidon 
cv 1%) 
0 
5270 
2 3 %  
4733 
2 1  % 
5120 
7,7 
2 4 %  
27,O 
16,2% 
72,5 
8 , 2 %  
Densité ( g/cmg 1 
cv 1%) 
Taux HCN Ippml 
cv (%I 
x o i d s  d e  m a t i è r e  
s è c h e  1g1 
35,9 
9,2% 
80,O 
7,0% 
1,1179 
1,8 % 
329,9 
2 1  % 
1687 
1350 P o i d s  d ’amidon  
g )  
26,E 
1 4 , S P  
74,: 
10 ,E% 
1,0644 
3 , l  % 
130,E 
21 2 
1441 
1@27 
1 
3750 
2 4  % 
4966 
35 % 
405 O 
1 0 , l  
10  % 
36,3 
4,0% 
79,2 
5,3% 
1,121 6 
0,7 % 
173,8 
2 6  % 
1470 
1164 
31,6 
52 % 
2 
2540 
36 % 
2670 
2 3  % 
2650 
128,7 
15 % 
5,8 
2 4  % 
36,9 
11,3% 
80, 2 
-- 
4,2% 
1,1225 
1,8 % 
23,7 
43 % 
97 8 
7 84 
25,4 
39 % 
112,8 
32 % 
788 
I 
1382 
844 1 440 11450 1 919 615 11002 
l !  
I 
(11 mesure g l o b a l e  p a r  p a r c e l l e  pour  u n e  d e n s i t é  de 10.000 p l a n t s / h a  116 p l a n t s  
( 2 )  mesure i n d i v i d u e l l e  s u r  10 p l a n t s  - 5 r k p é t i t i o n s  
13) moyenne g s n é r a l e  ( 2 1 0  p l a n t s  t h é w i q u e s ) .  
g r o u p é s  - I O  r é p é t i t i o n s )  
TabJeau 9 : C a r a c t é r i s t i q u e s  de l a  p r o d u c t i o n  e n  
t u b e r c u l e s  à la r é c o l t e  pour  1 p l a n t .  
Les r e l e v e s  s i m u l t a n é s  de l a  longueur  e t  du p o i d s  de 
chaque t u b e r c u l e  p a r  p l a n t  s u r  l e s  5 0  é t u d i é s  p a r  v a r i é t é  permet- 
t e n t  de  donner  un aperçu  de l a  morphologie moyenne d e s  t u b e r c u l e s  
su i l - an t  l e u r  p o i d s ,  c e c i  en é t a b l i s s a n t  l ’ é q u a t i o n  de  r é g r e s s i o n  
(de l a  forme P = A L ) e n t r e  p o i d s  P e t  longueur  L pour  chaque 
v a r i é t é .  L e  tableal2 1 0  p r é s e n t e  l a  longueur  moyenne é v a l u é e  à 
p a r t i r  de c e s  équat i o n s  pour  s i x  c a t é g o r i e s  de p o i d s  f r a i s .  
b 
í i  
CLONE No 1 2 3 4 5 6 7 8 
p o u r  : 250 g 15,D 14,3 15,3 12,5 14 , l  13,8 14,O 14,6 
: 500 g 2 1 , 2  22,2 21,6 2 0 , l  21,5 20,7 22,3 21,3 
: 750 g 26,O 2 8 , 8  26,5 26,6 27,6  2 6 , l  29,3 26,5 
30 , l  34,6 30,6 32,4 32,8 30,8 35,5 31,O : 1000 g 
I 
: 1250 g 33,7 39,9 3 4 , l  37,7 37,6 35 , l  41,3 35,O 
: 1500 g 36,9 44,8 37,4. 42,7 42,O 39,O 46,7 38,7 
~ 
i 9 
12,8 13,9 
18,5  21,7 ' 
I 
i 23,O 28,2 
26,9 33,9 I 
I 
30,3 39,2 
33,4 44, l  1 
La v a r i é t é  9 p r é s e n t e  l e s  t u b e r c u l e s  l e s  p l u s  c o u r t s  
q u e l l e  que s o i t  l a  c l a s s e  de p o i d s .  Les t u b e r c u l e s  les p l u s  longs 
dans l e s  c l a s s e s  de p o i d s  é l e v é s  s e  t r o u v e n t  chez 4 c l o n e s  : 2 , 4 ,  
7 e t  1 0 ,  parmi l e s q u e l s  s e  t r o u v e n t  l e s  moins p r o d u c t i f s  : 2 , 4  
e t  7 .  
L e  t a b l e a u  1 1  i n d i q u e  l e s  p o u r c e n t a g e s ,  e n  nombre e t  
en  p o i d s ,  des  t u b e r c u l e s  i n f é r i e u r s  à 200 grammes é l i m i n é s  de l a  
p r o d u c t i o n  t o t a l e  p a r  p l a n t  e t  donne l a  p r o d u c t i o n  u t i l e  de chaque 
v a r i é t é .  
CLONE No < I  2 3 * 
27 2 2 3  % 18 % en % 
u t i l e s  7 , 4  4 , 5  5 , 6  
Nbre  t ube rcu le s  
5 , 8  % 6 , 3  % 3,s % P o i d s  É l i m i n e  cn % 
3815 24F3 5230 P o i d s  t o t a l  f r a i s  u t i l €  I g l  
Matière sèche 1385 916 1185 u t i l e  
Amidon u t i l €  1097 735 814 
( g )  bc d e  c d  
Tableau 11 : Production utile par plant après élimination 
des tubercules de poids inferieur à 200 grammes. 
4 .  5 6 7 8 9 I C  
16 % 13 % 18 % 22 % 1 8  % 75 2 zq -: 
3 , 2  6 , 2  5 , 7  3 , 9  6 , 3  5,E 5,: 
2 , 8  % 2 , l  % 3,O % 4 , 4  % 3 , 4  % 2 , 6  so 4,L 5; 
1905 5257 4326 2390 4946 4568 4 E i 5  
572 1777 1237 753  1335 1640 13-5 
428 1420 891 5 87 968 1312 10:- 
e a C e C a b  t 
Le classement des clones, sur la base de la quantité 
- d'amidon exportable - à l'hectare, s'établit comme suit : 
Clone n o  5 
Clone no ti 
Clone no 1 
Clone n'ICI 
Clone no 8 
Clone no 6 
C l o n e  no 3 
C l o n e  n o  2 
Clone no 7 
Clone no 4 
( B Z S  x B50) . . . .  
(ORSTObl-355) , . . 
( B 3 2 )  . . .  
( C B I  ... 
(634 - ORSTOM). . . 
(TA 2 5 )  . . .  
(109 - ORSTOM). . . 
(Al 3 - IR.4" BOUAKE) 
( B O K O U A )  . . .  
(ASSIDJEOUI) . . . 
1 4 , 2  Tonnes/ha 
13,l Tonnes/ha 
1 1  ,O Tonnes/ha 
1 O, 2 Tonnes/ha 
9,7 Tonnes/ha 
S ,  9 Tonnes/ha 
8 , l  Tonnes/ha 
. . .  7,4 Tonnes/ha 
5,9 Tonnes/ha 
4,3 Tonnes/ha 
- Rendement en attiéké . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
L'évaluationdu rendement en attiék6 à partir d'un lot 
de 25 Lilogrammes de tubercules frais par clone s'est fait par 
un procédé  traditionnel (MUCHNIE; J . ,  1984). Le tableau 12 r e -  
groupe les valeurs obtenues avec une note indicative sur la qua 
lité du produit obtenu. 
CLONE No 1 2 3 4 5 6 7 8 o, 10 
ATTIEKE 43 '% 47 % 31 % 43 % 5 0  % 44 % 46 % 28 % 52 5c 36 
I I 3 1  No te1* )  
CLONES IV" 1 2 
I.¡?. Global 0,37 0,42 
i r : )*  (441 (473 
I . R .  P l a n t s  0,42 0,43 
S 1 t i g e  151 151 
I.R. P l a n t s  0,39 0,42 
& 2 t i g e .  1,131 (221 
I.R. P l a n t s  0,36 0,37 
(201 , (121 
I 
i 3 t i g e 2  
I 
(*I 1 : ni jd iocre  i 2 : moyen ; 3 = bon. 
3 4 
0,44 0,42 
14El  I 3 6 1  
0,4ö 0,49 
1191 (131  
0,40 0,44 
I 1 7 1  I 1 7 1  
0,41 0,33 , (121 , ( 4 1  
Tab leau  1 2  : Rendement en a t t i é k é  e t  a p p r é c i a t i o n  du p r o d u i t .  
Ces rendements en a t t i é k é  r e s t e n t  b i e n  c o r r e l é s  à l a  
t e n e u r  en m a t i è r e  sèche  mesurée sur l e s  t u b e r c u l e s  ( t a b l e a u  9 ) .  
L ' é q u a t i o n  de  r é g r e s s i o n  e s t  y = 1 , 3 5  x t O , 2 5  (r = + 0 , S O ) -  
avec y = rendement en a t t i é k é  e t  x = t e n e u r  e n  m a t i è r e  sèche .  
U n  c r i t è r e  souvent  u t i l i s é  pour  c h i f f r e r  ce t y p e  de 
r e l a t i o n  e s t  l ' I n d e x  de r é c o l t e  I R  : 
Poids sec t o t a l  des tubercules IR = Poids sec t o t a l  du plant 
Le t a b l e a u  1 5  p r é s e n t e  l a  v a l e u r  moyenne pour chaque 
v a T i é t é  e t  l e s  v a l e u r s  p a r  c a t é g o r i e s  de p l a n t s  s u i v a n t  l e  nombre 
de t i g e s .  
7- ~~ I I I I 
I.E. Planzs  
B 4 t i g e r  
5 
O, 41 
( 441 
O, 43 
( 1 0 )  
O, 42 
(221 
O, 42 
CI21 
/ 
6 
O, 45 
C 461 
o, 49 
CI1 1 
O, 47 
(1  81 
O, 41 
(131  
/ 
2 
0,46 0,53  
1143 1 
( 6 1  1 
* [ n l  = nombre de  p l a n t s  mesurés ( c a l c u l s  p o u r  n > 51 - 
Tableau  1 3  : Index de r é c o l t e  pour  l a  t o t a l i t é  des  p l a n t s  
p a r  v a r i é t é  e t  p a r  c a t é g o r i e - s e l o n  l e  nombre 
de t i g e s  p a r  p l a n t .  
* 1 4  
1 2 
r2 
Inombre) / / 
a / / 
b / / 
P o u r  l e  meme c l o n e ,  l ' i n d e x  de  r é c o l t e  diminue l o r s q u e  
l e  nombre de  t i g e s  p a r  p l a n t  augmente. Les c l o n e s  q u i  p r é s e n t e n t  
l e  m e i l l e u r  i n d e x  s o n t  l e s  numéros '3, 4 ,  6 ,  8 e t  9 .  
. 
2 
3 4 5 6 7 8 9 10 
/ 
O , 041 - 0,005 / 1,282 0,238 0,164 / 
0,510 0,83 0,86 
1191 1133 1133 / 
0,89 0,23 0,90 
1191 1121 1111 
3 , 375 - 3,767 / 1,286 2,869 3,019 / 
Le m e i l l e u r  ' a jus tement  e n t r e  l a  p r o d u c t i o n  de t u b e r c u -  
l e s  p a r  p l a n t  e t  l e  d i amè t re  de base  de l a  t i g e ,  ou l a  somme d e s  
d i amè t re s  l o r s q u ' i l  y a p l u s i e u r s  t i g e s ,  e s t  du t y p e  r a p p o r t  
d ' a l l o m é t r i e  P = a ( C  @ ) b .  Le t a b l e a u  1 4  p r é s e n t e  l e s  v a l e u r s  
des  c o e f f i c i e n t s  a e t  b pour  chaque c l o n e  e t  p r é c i s e  l ' i n t e n s i t é  
de c e t t e  l i a i s o n  p a r  l e  c o e f f i c i e n t  de d é t e r m i n a t i o n  r2 ( c a l c u l s  
f a i t s  s i  l e  nombre de p l a n t s  e s t  s u p é r i e u r  à 1 0 ) .  
0,78 0,77 0,73 0,70 1 r2 I 1121 1 (211 I 1161 1 (181 
1 I 
4,051 2,956 u3,9971 / 
0,73 0,87 0,66 0,57 
. 1253 I 1201 1 1131 1 1251 
5,271 4,419 4,099 3,234 
-- 
O, 69 
113) -- 
I, 6x1 O-' 
3 , 8 6 7  
0,76 0,70 
1281 1 1201 1 
4,160 3,768 Ï
Tableau 1 4  : V a l e u r s  des  c o e f f i c i e n t s  r2, a e t  b dans l a  
l i a i s o n  de type  p = a(X 9, ) b  e n t r e  p o i d s  f r a i s  
en  t u b e r c u l e s  (en  gramme) e t  somme d e s  diamè- 
t r e s  de base  d e s  t i g e s  ( e n  m m ) .  
4,900 
FIGURE 5 :  LÌAISON E N T R E  L A  P R O D U C T I O N  E N  T U B E R C U L E S  F R A I S  E T  LA SOMME 
D E S  D I A M E T R E S  DE B A S E  D E S  T I G E S  P R I N C I P A L E S  POUR D E S  P L A N T S  
A DEUX T I G E S .  C A S  DE 3 C L O N E S .  
POID! 
FRAIS 
Kg 
12 
1 1  
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
O I 
I 
CLONE 2 
* - 5  
o -  9 
10 2 0  30 4 0  5 0  6 0  7 0  80 90 mm 
La f i g u r e  5 p r é s e n t e  l a  courbe moyenne obtenue  pour  
Le p o i d s  f r a i s  d e s  t u b e r c u l e s  p r o d u i t s  p a r  p l a n t  p e u t  
l e s  c l o n e s  2 ,  5 e t  9 .  
ê t r e  r e l i é  au p o i d s  de  l a  b o u t u r e  à l a  r é c o l t e  p a r  l e s  r e l a t i c ì i s  
p T =  a ( p B )  + b ou pT = a ( P B ) ~ .  L e  m e i l l e u r  a jus t emen t  e n t r e  c e s  
deux v a r i a b l e s  n ' e s t  p a s  t o u j o u r s  de l a  même forme s u i v a n t  l e s  
v a r i e t é S .  Le t a b l e a u  1 5  p r é s e n t e  l e s  v a l e u r s  a e t  b e t  l e s  c o e f -  
f i c i e n t s  de d é t e r m i n a t i o n  co r re spondan t s .  
I 
Clones  1 2 3 
r2 0,80 0,69 0,78 
n 47 47 50 
a 6,6 6,4 12,9 
b -1402,8 -290,7 -1694,9 
4 5 6 7 8 9 72 
0,39 0,64 0,48 0,55  0,63 0 , 8 3  ci, 44 
3 6  45 49 40 48 48 49 
7 , 5  9,1 9,5 11,7 10,6 10,3 0,s 
- 627,6 -1408,2 199,6 -1121,3 - 730,7 - 780,7 - 159,8 
Clones  
r2 
n 
a 
Tableau 15-b  : V a l e u r s  de  a e t  b e t  c o e f f i c i e n t s  de d é t e r m i n a -  
t i o n  r2 e n t r e  p o i d s  t o t a l  des  t u b e r c u l e s  e t  
p o i d s  de l a  b o u t u r e  à l a  r é c o l t e  
b (forme y = a x ) 
1 2 3 4 5 6 7 
0,76 0,72 O, 7 1  O, 29 o, 61 O, 61 O, 46 
46 47 50  3 6  45 49 40 
o, 39 1,64 0,81 1,17 O, 15 1,13 1,251 
I 
4. DISCUSSION - CONCLUSION 
P a r t i e  a é r i e n n e  - C e r t a i n s  c r i t è r e s  r e l e v é s  e n  c o u r s  
de c y c l e  e t  à l a  r é c o l t e  s u r  l a  p a r t i e  a é r i e n n e  s o n t  r e l i e s  s i -  
g n i f i c a t i v e m e n t  e n t r e  eux pour  l ' ensemble  des  1 0  v a r i é t é s  é t u -  
d i é e s .  
La h a u t e u r  de l a  p remiè re  r a m i f i c a t i o n  i s s u e  de  f l o -  
r a i s o n  e s t  c o r r é l é e  néga t ivement  avec l e  nombre t o t a l  d t  apex 
s u r  l a  t i g e  à l a  r é c o l t e  ( r  = - 0,80). C e t t e  l i a i s o n  t r a d u i t  l e  
f a i t  qu 'un  p l a n t  q u i  f l e u r i t  t ô t ,  c ' e s t  à d i r e  don t  l a  t i g e  p r i n -  
c i p a l e  s e  r a m i f i e  précocement-?  ou 3 brancl les ,  donnera  en f i n  
de  c y c l e  un encombrement p l u s  grand au n iveau  de l a  c o u v e r t u r e  
a é r i e n n e ,  dû à un nombre d ' a p e x  p l u s  i m p o r t a n t .  
Le pourcentage  d e  p l a n t s  f l e u r i s  s u r  l e s  c i n q  p remie r s  
mois du c y c l e  e s t  l i é  néga t ivement  à l a  du rée  de v i e  de  l a  
f e u i l l e  émise au 64ième j o u r  ( r  = - 0,631.  On p e u t  e s t i m e r  a i n s i  
qu 'un  p l a n t  q u i  f l e u r i t  t ô t  e t  donc s e  r a m i f i e  c r é e r a  un ombrage 
p l u s  i n t e n s e  pour  l e s  f e u i l l e s  i n f é r i e u r e s  q u i  tomberont p l u s  
v i t e  p a r  r a p p o r t  au p l a n t  à t i g e s  avec  un s e u l  axe .  
La h a u t e u r  t o t a l e  d e s  t i g e s  à l a  r é c o l t e  e s t  c o r r é l e e  
néga t ivemen t  avec l e s  s t a d e s  f o l i a i r e s  a t t e i n t s  à 92 j o u r s ,  1211  
j o u r s  e t  1 6 2  j o u r s  ( r  = - 0,70, - 0 , 7 5  e t  - 0 , 9 2 )  mais r e s t e  i n -  
dépendan te  de  l a  hau teu r  mesurée à 1 0 9  j o u r s .  Le t a u s  de d é f o l i a -  
t i o n  à 1 6 2  j o u r s  au n iveau  d ' u n  s e u l  axe p a r  t i g e  e s t  l í é  p o s i t i -  
vement aux s t a d e s  f o l i a i r e s  e n r e g i s t r é s  à 6 4  e t  92  j o u r s  
( r  = + 0 , 7 5  e t  + 0 , 6 3 1 .  Cela  i n d i q u e  que l a  chu te  des  f e i i i l l e s  
e s t  pour  p a r t i e  sous  l a  dépendance du nombre de f e u i l l e s  a t t e i n t  
au n i v e a u  de  l a  t i g e ,  au moins pour  l a  p é r i o d e  c o n s i d é r é e  dans 
1' é t u d e .  
La p roduc t ion  de t u b e r c u l e s  e s t  c o r r é l é e  également  
s i g n i f i c a t i v e m e n t  avec p l u s i e u r s  c r i t è r e s  v é g é t a t i f s  : l a  quan- 
t i t é  de m a t i è r e  f r aPche  e s t  l i é e  négat ivement  au pourcen tage  de 
p l a n t s  f l e u r i s  e n r e g i s t r é  a u  c o u r s  d e s  5 , s  p remie r s  mois du 
c y c l e  (r  = - 0 , S S ) .  On r e l è v e  p a r  c o n t r e  une c o r r é l a t i o n  p o s i -  
t i v e  e n t r e  p r o d u c t i o n s  de m a t i è r e  f r a î c h e ,  de  m a t i è r e  s è c h e  ou 
d 'amidon e t  h a u t e u r  t o t a l e  d e s  t i g e s  à l a  r é c o l t e  ( r  = + 0 , 7 5 ,  
+ 0 , 8 1  e t  + 0 , 7 8 ) .  Les a u t r e s  l i a i s o n s  s i g n i f i c a t i v e s  avec  l a  
p r o d u c t i o n  e n  t u b e r c u l e s  se t r o u v e n t  au n iveau  de l a  d u r é e  de 
b 1 -  
v i e  de  l a  f e u i l l e  ( r  = + 0,651 e t  l e s  st .ades f o l i a i r e s  mesurés  
e n t r e  l e s  63iPmes e t  162ièmes j o u r s  du cyc le  (r= -0,68 à -@,:o;!. 
Les deux l i a i s o n s  n é g a t i v e s  e n t r e  q u a n t i t é  d e  t u b e r -  
c u l e s  e t  f l o r a i s o n  p récoce  d ' u n e  p a r t ,  q u a n t i t 6  de t u b e r c u l e s  
e t  nombre de f e u i l l e s  a t t e i n t  e n t r e  2 e t  5 m o i s  d ' a u t r e  p a r t ,  
peuvent  r e n d r e  compte d ' u n e  c o m p é t i t i o n  e n t r e  a é r i e n s  e t  s o u t e r -  
r a i n s  p o u r  l a  r é p a r t i t i o n  de l a  m a t i è r e  sèche  p r o d u i t e  e n t r e  
l e s  d i f f é r e n t e s  p a r t i e s  de l a  p l a n t e  : l a  m u l t i p l i c a t i o n  du 
nombre d ' a p e x  que provoque l a  f l o r a i s o n  e t  une p l u s  grande  p ro -  
d u c t i o n  d e  f e u i l l e s  pour  une m ê m e  durée  de c y c l e  que r e c o u v r e  
l e  s t a d e  f o l i a i r e  c o n s t i t u e n t  d e s  s i t e s  pour une u t i l i s a t i o n  
p l u s  grande  des m é t a b o l i t e s  q u i  se  f e r a  au d é t r i m e n t  d e s  t u b e r -  
c u l e s .  La l i a i s o n  p o s i t i v e  e n t r e  h a u t e u r  t o t a l e  d e s  t i g e s  à l a  
r é c o l t e  e t  rendement, combinéeavec l a  l i a i s o n  n é g a t i v e  e n t r e  c e t t e  
même h a u t e u r  t o t a l e  e t  s t a d e  f o l i a i r e  co r robore  l ' h y p o t h è s e  de 
l a  prééminence des  p a r t i e s  a é r i e n n e s  s u r  l e s  r a c i n e s  t u b é r i s é e s  
v i s - à - v i s  des  h y d r a t e s  d e  carbone  f a b r i q u é s .  Le f a i t  que l e s  aé-  
r i ens  p r imen t  l a  t u b é r i s a t i o n  chez l e  manioc p e u t  a i sémen t  s e  
concevo i r  dans l a  mesure où l a  r a c i n e  t u b é r i s é e  ne c o n s t i t u e  
q u ' u n  organe  de  s t o c k a g e  s a n s  aucun l i e n  avec un mode de  r e p r o -  
d u c t i o n  v é g é t a t i f  pour  a s s u r e r  l a  p 6 r e n n i t é  de l ' e s p è c e .  
C e t t e  p r i o r i t é  d e s  a é r i e n s  s u r  l e s  r a c i n e s  t u b é r i s é e s  
du p o i n t  de  vue de  l ' u t i l i s a t i o n  des  mét ' abol i tes  s e  r e t r o u v e n t  
à t r a v e r s  l e s  r é s u l t a t s  d e s  t r a v a u x  de TAN e t  aZ. ( 1 9 7 9 ) ,  COCK 
e t  aZ. ( 1 9 7 9 )  e t  HOLMES e t  aZ. (1977) .  Cependant, nombre de r e -  
l a t i o n s  que l ' o n  met en  év idence  dans n a t r e  é tude  n ' a p p a r a i s s e n t  
pas  chez c e r t a i n s  a u t e u r s .  En e f f e t ,  C O C K  ( 1 9 7 6 ) ,  K I L L I A b l S  e t  
aZ. ( 1 9 6 9 )  e t  RMIANUJAM e t  aZ. (1953) n ' o b s e r v e n t  pas  d e  r e l a -  
t i o n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  rendement d ' une  p a r t  e t  h a u t e u r  d e s  
t i g e s ,  r a m i f i c a t i o n s  ou nombre d e  noeuds d ' a u t r e  p a r t .  TAN e t  2 , .  
( 1  9 7 9 )  e n r e g i s t r e n t  d e s  rendements  de meme n iveau  pour  d e s  v a r i é -  
t é s  q u i  r a m i f i e n t  t ô t  ou t a r d  au  cour s  du c y c l e .  Cependant ,  C O C K  
( 1 9 7 6 )  é t a b l i t  une l i a i s o n  p o s i t i v e  e n t r e  rendement e t  i n d e x  de 
r é c o l t e ,  avec  des  v a r i é t é s  t r è s  d i f f é r e n t e s  dans l e s  v a l e u r s  de 
ce  d e r n i e r  c r i t è r e  (0,25 à 0 , 6 0 ) ,  con t r a i r emen t  à n o t r e  é t u d e  
(0 ,37  à 0 , 5 1 )  q u i  ne r é v è l e  pas  c e t t e  l i a i s o n .  HOLMES e t  aZ. 
( 1 9 6 9 )  e t  COCK e t  aZ. ( 1 9 7 9 )  n e  t r o u v e n t  que t r è s  peu de d i f f é -  
r e n c e s  en t r e  l e s  v a r i é t é s  q u ' i l s  t e s t e n t  au n iveau  du nombre de 
t i 
f e u i l l e s  au cour s  du temps, a l o r s  que l e s  v a r i k t é s  dans c e t t e  
é t u d e  s o n t  d i f f é r e n t e s  ( f i g u r e  2 ) .  
Au n iveau  de l a  t o l é r a n c e  d e s  f e u i l l e s  au v i r u s  de l a  
Mosaïque A f r i c a i n e  du Manioc, l e  t y p e  de mesure c h o i s i  permet 
de s i t u e r  globalement  l e s  v a r i é t é s  e n t r e  e l l e s  ( f i g u r e  3 ) .  I 1  
permet en' o u t r e ,  de m e t t r e  en  év idence  une b a i s s e  g é n é r a l e  de 
g r a v i t é  d e s  symptômes au  c o u r s  de l a  s a i s o n  s è c h e .  
On n ' o b s e r v e  p a s  de r e l a t i o n  pour l e s  1 0  v a r i é t é s  
e n t r e  l e  rendement e n  t u b e r c u l e s  e t  une n o t e  moyenne d ' i n t e n s i t é  
des  symptômes c a l c u l é e  pour  l a  p é r i o d e  é t u d i é e .  
La comparaison de c e s  d i x  c l o n e s  s ' e s t  f a i t e  pour  des  
mêmes c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  e t  c u l t u r a l e s  a l o r s  qu 'on  s ' a d r e s s e  
à d e s  p l a n t s  qu i  d i f f è r e n t  beaucoup e n t r e  eux au  n iveau  de l f a r -  
c h i t e c t u r e  d e s  p a r t i e s  a é r i e n n e s .  Auss i ,  l e s  b e s o i n s  de  chaque 
c lone  ne  s e r o n t - i l s  p a s  forcément  l e s  mêmes au m ê m e  moment de 
l a  v i e  d e  l a  p l a n t e .  Les ex igences  d ' u n  p l a n t  t r è s  t ô t  r a m i f i é ,  
donc p o r t e u r  de p l u s  de  f e u i l l e s ,  s e r o n t  a i n s i  p l u s  f o r t e s  v i s -  
à - v i s  du m i l i e u  ( e n s o l e i l l e m e n t  mais  a u s s i  eau  du s o l ,  é léments  
n u t r i t i f s )  que c e l l e s  d ' u n  p l a n t  à t i g e s  p o r t a n t  un axe uniqu? .  
Les d i f f é r e n c e s  e n r e g i s t r é e s  s o n t  donc pour  l e s  c o n d i t i o n s  éda-  
pho-c l ima t iques  de l ' e s s a i  e t  également pour  l ' i t i n é r a i r e  t e c h n i -  
que moyen r e t e n u  : F e r t i l i s a t i o n  organique  e t  m i n é r a l e ,  d e n s i t 6  
de p l a n t a t i o n  e t  d a t e  de r é c o l t e  un iques .  Le c l a s semen t  d e s  va-  
r i é t é s  e n t r e  e l l e s  s u i v a n t  l e s  p roduc t ions  en  m a t i è r e  f r a î c h e  
e s t  f o r t e m e n t  mod i f i é  p a r  l a  p r i s e  en compte d e  l a  t e n e u r  en n.2- 
t i è r e  s èche  e t  de l a  t e n e u r  en amidon. Auss i ,  des  l i a i s o n s  s i g : i i -  
f i c a t i v e s  e n t r e  t u b e r c u l e s  f r a i s  e t  a é r i e n s  ne s e  r e t rou l r en t  
p l u s  s i  l ' o n  s ' a d r e s s e  à l a  p r o d u c t i o n  de m a t i è r e  sèche  ou à l a  
p r o d u c t i o n  d '  amidon. 
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